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KATA PENGANTAR 
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada 
Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW, Serta para kelurarga dan orang-orang 
yang melakukan kebaikan hingga pada saat ini. Akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung. Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 
untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum. 
Penulis telah banyak melakukan peninjauan – peninjauan, baik peninjauan 
buku ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Bandung dan peninjauan ke 
lapangan selama melaksanakan Tugas Akhir atau Skripsi. Yang dilaksanakan 
dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, yang dilaksanakan pada bulan maret 
hingga juli terakhir. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan peninjauan-
peninjauan guna menempuh Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayah Ujang 
dan Ibu Neni Rohaeni yang telah membiayai dan mendidik penulis tidak lupa 
kaka Listiana Imani Fatihah S.Pt.  yang memberikan nasihat dan dorongan serta 
tak henti-hentinya memberi nasihat kepada penulis dan Bapak H. Dudi Warsudin, 
S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang tidak pernah henti-hentinya 
memberikan arahan kepada penulis, serta berbagai pihak yang secara langsung 
dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan 
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peninjauan dan penyelesaian Tugas Akhir atau Skripsi ini. Secara khusus pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
2. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
3. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
4. Bapak Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung. 
5. Bapak Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, selaku wali dosen penulis. 
6. Ibu Melani, S.H., M.H. selaku Koordinator Hukum Acara, yang selalu 
memberikan arahan kepada penulis. 
7. Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengantar Ilmu Hukum, 
yang selalu memberikan arahan kepada penulis. 
8. Bapak Dr. T. Subarsyah, S.H., C.N., M.M selaku Wakil Rektor II yang 
memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi penulis. 
9. Bapak Maman Budiman, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Unpas, 
yang memberikan saran dan masukan kepada penulis. 
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10. Bapak Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Hukum Acara Peradilan 
Tata Usaha Negara, yang memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. 
11. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H selaku Dosen Politik Hukum, yang 
memberikan dukungan dan mengingatkan terhadap penyelesaian skripsi 
penulis  
12. Ibu Hj. Nia Kania Winayanti, Dra., S.H., M.H. selaku dosen Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung yang memberikan inspirasi kepada penulis. 
13. Bapak Deden Soemantry, S.H., M.H selaku dosen Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung yang memberikan inspirasi kepada penulis. 
14. Ibu Hesty Septianita, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas 
Pasundan Bandung yang memberikan inspirasi kepada penulis. 
15. Ibu Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung yang memberikan inspirasi kepada penulis. 
16. Bapak Ayi Bunyamin, S.H., selaku Kepala Sub. Bagian Akademik dan 
Pendidikan yang telah memberi masukan-masukan terhadap Pendidikan 
penulis dari awal masuk tahun 2012 hingga sekarang tahun 2016.  
17. Bapak Hadiana Mulyana, S.H selaku Staf Informasi Eksternal, yang 
memberikan dukungan kepada penulis. 
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18. Bapak Dudung Sulaeman, selaku Koordinator Penataan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan pengarahan 
kepada penulis ketika dalam membuat Tugas Akhir atau Skripsi ini. 
19. Ibu Reni Mulyaeni, selaku Staf. Urs. Administrasi Pelayanan Perkuliahan, 
yang memberikan kemudahan terhadap pelayanan keadministrasian di 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan kepada penulis 
20. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 
yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat 
disebutkan satu persatu. 
21. Doni Mizrana, Dedes Karliman Mizrana selaku paman yang selalu 
memberikan pengarahan terhadap penulis di Fakultas Hukum dari awal masuk 
tahun 2012 sampai tahun 2016 ini. 
22. Endang Sutrisna, selaku guru di Madrasah Aliyah Negri 1 Bandung yang 
memberikan dukungan dan memberikan arahan terhadap tindakan yang 
dilakukan penulis. 
23. Neng Sri Mulyani S.E selaku kekasih yang tidak pernah lupa mendukung, 
mengingatkan dan memberikan dukungan penulis agar cepat-cepat 
menyelesaikan kuliah ini. 
24. Rudi Pradisetia S, Muhammad Sigit Ismail, Yopta Eka Saputra, Beni Eka 
Putra, Ardi Labatjo, Dhanty Dewi Pratiwi dan Ruslan Kurubun, selaku kaka-
kaka sekaligus guru di HMI Komisariat Hukum Unpas yang memberikan 
pengetahuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini .  
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25. Deni Iskandar Dinata (Emang), Richard Ignatius, Cecep Mardiansyah, Andre, 
Adri Y, Kukuh Pangestu, Wowo Hermawan, Fanshary Fahrunizar, Rezi 
Pranajaya, Muhammad Fatwa, Dims Yogaskara (Apuy), Ahmad Hisamudin, 
Restu Zakaria, Rinaldi Eka Cipta, Husnul Rijal (Noel), Zein Abdala, Zimam 
Luthfi, Agung Gumelar, Sutidyo Eka, Eric Daniel, Tuti Atika, Agung Fardian, 
Rizal Pahlawan dan Albert Pardosi selaku sahabat dari penulis yang selalu 
memberi dukungan dan membantu dalam pembuatan Tugas Akhir atau Skripsi 
ini dan semua anak-anak kelas E dan satu tongkrongan seiman Back Citizen 
dan orang tua ke dua para pedagang di Fakultas Hukum Unpas serta jurusan 
Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bandung ini. 
26. Selaku para pengurus Bem FH UNPAS yang tidak bisa disampaikan nama-
nama keseluruhannya dari masa pengabdian 2013-2016, selama tiga tahun 
pengabdian dari masa kemasanya selalu memberikan kontribusi 
perkembangan dalam pendewasaan diri di Fakultas Hukum Unpas. 
27. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unpas, yang 
memberikan ilmu pengetahuan dan dukungan diluar Kampus kepada penulis.  
28. Paud Adventure Fakultas Hukum Unpas, kawan-kawan pendaki gunung yang 
mendukung penulis untuk segera menyelsaikan pembuatan skripsi ini. 
29. Kebablazzan, Qitmir Paradise dan Vnous Desegrate Family, kawan-kawan 
satu tongkrongan yang selama ini mendukung penulis agar cepat 
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unpas ini.   
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30. Imam Taufik, Panji Haryanto, Saktiawan Nugraha, Agung Satria, Yadi 
Supriatna, Amalia, Maya Michrazy, Desy Apriliani, Bunga Dyana Anggraeny, 
Wevy selaku adik-adik di Panitia Humas Dokumentasi dan Publikasi (HDP) di 
OPMB 2014, yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar 
segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
31. Iis Rahmawati, Hilda Amalia, Rejianie, Ghina Rahmania, Triana Purnama, 
selaku para adik-adik Sekertaris Bidang di Bem Fakultas Hukum Unpas masa 
Abdi 2015-2016 dan kawan-kawan adik-adik yang tidak bisa disebutkan nama 
keseluruhannya pengurus Bem Fakultas Hukum Unpas masa Abdi 2015-2016 
yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
32. Umi & Abi, Uwa & babeh, Ova, Hendi dan mang Iwan selaku pedagang 
kantin belakang yang selalu memberikan dukungan dan arahan serta masukan 
kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi penulisan akhir   
33. Tomy, Debian, Dicky, Kevin, Kris, Lili, Jova, Ame, Robi, Ryan dan Teteh 
selaku teman seperjuangan game online Dragon Nest dan Anggota Guild Take 
Care yang selalu menemani penulis disaat menyerah menghadapi segala 
problema dalam melaksanakan keseharian dalam kehidupan ini, sehingga 
penulis selalu bangkit dan tegar ketika menghadapi realitas dalam menghadapi 
hidup, sala satunya menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
34. Wafi Fauziah, Resty Rismawati, Syifa Khairunnisa, Taufik Faturahman, 
Yayang Muhazir, Mohamad Fauzan,  Lala, Ghifari Syarief, Koko, Arif 
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Mutakin Fadli Ahmad dan Abdul Rahman (Ucok), dan seluruh kawan-kawan 
Alumni  Pesantren Alfalah Cicalengka Bandung tahun 2009 yang tidak bisa 
disebutkan keseluruhan namanya yang memberikan dukungan dan motivasi 
secara langsung dan tidak langsung kepada penulis untuk bisa segera 
menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
Semoga Tugas Akhir yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca 
dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang 
akan melaksanakan tugas, Tugas Akhir atau Skripsi yang berkenaan dengan judul 
ini pada tahun yang akan datang. 
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